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Presento ante ustedes la tesis denominada “Sistema web para el control de 
inventario para la empresa TECNIPACK S.A.C.” en cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el título profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo sede Lima Norte.   
La tesis que a continuación presento tiene como fundamental propósito determinar 
la influencia de un sistema web para el control de inventario de productos 
terminados en la empresa TECNIPACK S.A.C la cual consta de siete capítulos: 
Capítulo I Introducción, donde se detalla la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. El capítulo II Método, donde se detalla el diseño de 
investigación, las variables, población, muestra, muestreo, técnica e instrumentos, 
métodos de análisis y aspectos éticos que se va emplear en la investigación. El 
capítulo III Resultados, donde se detalla el análisis descriptivo, análisis  inferencial 
y  prueba de hipótesis que se obtuvieron en la investigación. El capítulo IV indica la 
discusión obtenida en la investigación. El capítulo V presenta las conclusiones a las 
que se pudieron llegar de la investigación. El capítulo VI detalla las 
recomendaciones que se debe tomar en cuenta para futuras investigaciones de 
este tipo. Finalmente en el capítulo VII se detalla las referencias bibliográficas de la 
investigación.  
Señores del jurado espero que la presente investigación se ajuste con los 
requerimientos establecidos y sea de ayuda para futuras investigaciones.  
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La presente tesis, denominada “Sistema Web para el control de inventario de 
productos terminados para la empresa TECNIPACK S.A.C.” tiene como 
fundamental propósito poder optimizar el proceso en estudio. 
En el área de almacén de productos terminados de la empresa TECNIPAKC S.A.C 
se presentaban algunos problemas que estaban relacionados con el control de 
inventario de sus productos terminados, lo cual se controlaba mediante un 
mecanismo que carecía de automatización que consistía en ingresar manualmente 
los datos de los productos terminados en partes de entrega de productos 
terminados y luego en hojas de excel.  
El objetivo del estudio fue determinar la influencia de un sistema web para el control 
de inventario de productos terminados en la empresa TECNIPACK S.A.C, teniendo 
en cuenta los objetivos específicos los cuales fueron determinar la influencia de un 
sistema web en el índice de exactitud de inventario en el control de inventario de 
productos terminados y determinar la influencia de un sistema web en el índice de 
rotación de inventario en el control de inventario de productos terminados en la 
empresa. 
Se empleó la investigación de tipo aplicada - experimental y como diseño de 
investigación, pre-experimental. 
Para llevar a cabo la implementación del sistema web se aplicó la metodología 
SCRUM debido a que es ágil, amigable y que permite una mejor experiencia hacia 
el cliente ya que podrá ver los avances en incrementos. En el proceso de desarrollo 
se utilizó el lenguaje de programación C#, HTML5 y el motor de base de datos SQL. 
Finalmente la implementación del sistema web para el control de inventario de 
productos terminados para la empresa TECNIPACK S.A.C optimizó dicho proceso 
ya que en los resultados se demostró que disminuyó el Índice de exactitud de 
Inventario en un 28.63%, ya que antes de la implementación del sistema web se 
presentaba un valor de 37.50% y después de la implementación del sistema web 




aumentó el Índice de rotación de Inventario en un 0.35, ya que antes de la 
implementación del sistema web presentaba un valor de 0.88 y después de la 
implementación del sistema web se obtuvo un valor de 1.23. Cabe recalcar que 
este avance significativo de 0.35 frente a la inversión equivale a gran avance de 
35.00%. Por lo tanto se afirma que el sistema web aumenta el Índice de Rotación 
de Inventario en el control de inventario. 
Por lo tanto se afirma que el sistema web aumenta el Índice de Rotación de 
Inventario en el control de inventario de productos terminados. 






Sistema web para el control de inventario de productos 
terminados para la empresa Tecnipack S.A.C. 
Nathally Yolanda Cruz Munayco 
ABSTRACT 
The present thesis, called “Web System for the control of inventory of finished 
products for the company TECNIPACK S.A.C. has as fundamental purpose is to 
optimize the process under study. 
In the warehouse area of finished products of TECNIPAKC S.A.C there were some 
problems that were related to inventory control of their finished products, which was 
controlled by a mechanism that lacks automation and that consisted of manually 
entering the data of the finished products in parts of delivery of finished products 
and then in excel papers. 
The objective of the study was to determine the influence of a web system for 
inventory control of finished products in the company TECNIPACK S.A.C, taking 
into account the specific objectives which were: determine the influence of a web 
system on the inventory accuracy index in the inventory control of finished products 
and determine the influence of a web system on the turnover index of inventory in 
the inventory control of finished products of the company. 
I used research of the applied - experimental type and as a research design, pre 
experimental. 
In order to carry out the implementation of the web system, the SCRUM 
methodology was applied because it is agile, friendly and allows a better experience 
for the client since it will be able to see the advances in increments. In the 
development process we used the programming language C #, HTML5 and the SQL 
database engine. 
Finally, the implementation of the web system for inventory control of finished 
products for the company optimized this process since in the results it was shown 
that the Inventory accuracy Index decreased by 28.63%, since before the 
implementation of the system web presented a value of 37.50% and after the 
implementation of the web system a value of 8.87% was obtained. In the same way, 
the results showed that the Inventory rotation Index increased by 0.35%, withrespect 
to the implementation of the web system it had a value of 0.88, and after the 
implementation of the web system a value of 1.23%, It is therefore stated that the 
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web system increases the Inventory Rotation Index in inventory control of finished 
products. 
It should be noted that this significant advance of 0.35 compared to the investment 
is equivalent to a 35.00% advance. Therefore it is stated that the web system 
increases the Inventory Rotation Index in inventory control. 
KEYWORDS: web system, inventory control and scrum methodology. 
